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持続可能な地方移住のための組織社会化理論の地域
応用 : 土佐山地域を事例とした“地域社会化”
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2 http://yumesanchi.jp/files/230302.pdf (2017 年 11 ⽉ 14 ⽇アクセス) 
ネスを開始した。さらに、建設会社を畜産業へ参入させ

















































































































	 組織社会化の一般的な尺度として、Chao et al.(1994)
の尺度「A Priori Socialization Factors, Items, and 
Factor Loadings」および Haueter et al.(2003)の尺度
「Newcomer socialization questionnaire」が主流である。
今回の調査では、それぞれの質問項目がより具体的で、









































 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
私は、所属地域の活動において、どの役割の任務・義務が優先権を持っているかを理解している .993 .018 -.102 
私は、地域における分科会活動のリーダーが分科会活動に期待することは何かを知っている .962 -.011 -.030 
私は、地域における分科会活動に参加するとき、グループの標準に則った行動とはどのようなものかを知っている .960 .019 -.038 
私は、所属地域の活動において、私の役割に関する任務を実行する方法を理解している .956 .022 -.077 
私は、地域における分科会活動に参加しているメンバーそれぞれのアウトプットが、分科会活動の最終的な成果に
どのように貢献しているか知っている .935 .019 .007 
私は、地域における分科会活動のリーダーの管理手法を知っている（例えば、実践的な関わり方、参与的な関わり方
等） .934 .029 -.017 
私は、地域における分科会活動の方針、ルール、手続きなどを知っている（例えば、出欠の取り方、参画方法等） .930 .038 -.038 
私は、所属地域の活動に対する義務、任務、および企画について理解している .921 .055 -.030 
私は、所属地域の活動において、使用する道具の操作方法を知っている（例えば、共有メールアドレス、メーリング
リスト、ソフトウェア、掃除道具、各種備品等） .907 .072 -.079 
私は、所属地域の活動を進めるために必要なリソースを手に入れる方法を知っている（例えば、用土品の購入方法、
施設の予約方法等） .903 .057 -.064 
私は、地域における分科会活動における私の役割を知っている .889 .073 -.014 
私は、地域における分科会活動の政治的側面を知っている（例えば、誰が影響力を発揮するか、前に進めるために何
が必要か、良好な地位を維持するために何が必要か等） .884 .036 .006 
私は、地域における分科会活動の価値観や理想と一致したふるまい方を知っている .869 .011 .024 
私は、地域における分科会活動に参加しているメンバーそれぞれの専門的技術（スキルや知識等）が分科会活動にも
たらすものを知っている .869 .045 .036 
私は、地域における分科会活動間の関係を理解している .812 .026 .131 
私は、所属地域の活動において、任務を遂行するに当たり、必要に応じて誰に援助を依頼すればよいか知っている .780 .184 -.077 
私は、地域における分科会活動の目的を知っている .713 .047 .191 
私は、地域で一般的な管理手法を知っている（例えば、トップダウン型か、参与型か等） .691 .122 .145 
私は、地域における分科会活動（例えば、青年団、婦人部、消防団、清掃活動等）が地域活動の目的にどのように貢
献しているか知っている .629 .023 .296 
私は、所属地域の活動において、どの程度の成果を出せば許容されるのかを知っている（例えば、活動の監督者や
「その活動の成果の受け手」が私に期待していることは何か等） .115 .885 -.030 
私は、所属地域の活動において、「その活動の成果の受け手」のニーズを満たす方法を知っている .079 .883 .003 
私は、所属地域の活動において、私の任務を監督者に報告するタイミングを知っている（例えば、活動を実施するた
びに報告、終了後に報告等） .104 .863 -.015 
私は、所属地域の活動において、「その活動の成果の受け手」（地域の内外に関わらず）が誰だか知っている .011 .850 .065 
私は、所属地域の活動を実行する過程において必要な事務処理を完遂する方法を知っている（例えば、備品の注文、
費用の精算等） .147 .829 -.025 
私は、地域が製造または提供する製品やサービス（例えば、名物、名産、産業、観光サービス等）の具体名を知って
いる -.137 -.004 .882 
私は、地域の歴史を知っている（例えば、地域にゆかりのある著名人、地域の伝統、名物・名産・産業・サービスな
どの歴史、地域がこれまでどのように発展してきたか、等） -.007 .015 .808 
私は、地域の方針やルールについて知っている（例えば、ゴミの出し方、地域活動や集会への参加方法等） -.066 -.026 .669 
私は、地域活動の目的を理解している .439 .058 .453 
私は、地域の人々が使う言葉を理解できる（例えば、地域でのみ通用するような短縮語、略語、ニックネーム等） .351 .023 .449 




















 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
この土地は自分にとって住みよい場所である .916 -.009 -.060 
この地域に、今後も住み続けたいと思う .869 -.032 -.042 
自分にとって、この土地はなくてはならない場所である .669 -.057 .318 
この地域の治安は良い .614 .179 -.147 
この地域の人々は親切だと思う .410 .256 .183 
この地域の街並みからは歴史が感じられる -.031 .808 .044 
大きな山や建造物など、地域の人が皆知っている、地域のシンボルがある -.055 .735 .084 
この地域の名産品は、ほかの地域の人に勧められる -.030 .658 .159 
この地域の街並みや自然はきれいだと思う .299 .569 -.121 
この地域の医療施設は充実していると思う .271 .462 -.082 
日ごろ、地域の人々と交流を持つことが多い -.232 .096 .881 
自分は、自分が住んでいる地域社会の一員だと強く思う .315 -.151 .718 
毎年、この地域で行われる祭りやイベントを楽しみにしている .042 .239 .574 
































従属変数 β：地域定着  β：地域資源  β：地域交流 
性別 .033  .047  .024 
年齢 .079  -.047  .007 
未既婚 .095*  .084*  .058 
地域活動社会化 -.300***  -.176*  .059 
地域業務プロセス社会化 .233***  .282***  .464*** 
地域文化社会化 .527***  .516***  .283*** 
Adjusted R2 .262  .341  .520 





















































 コード コードの説明 頻度 % 
1 ＊売買貸借 生活の中で必要・不要なもののやりとりに関する情報(ビジネスは除く) 117 26.77 
2 ＊イベント告知 個人が発信するイベントや出店の告知(地域イベントは除く) 94 21.51 
3 ＊災害情報 台風、豪雨、積雪などに関する災害の状況や情報 78 17.85 
4 ＊求人 賃金を伴う仕事の情報(ボランティアは除く) 65 14.87 
5 ＊土佐山アカデミー 土佐山アカデミーが関係する情報 65 14.87 
6 ＊おきゃく(宴会) 宴会の案内 56 12.81 
7 ＊地域活動(総会) 総会や区長会など地区全体の活動に関する情報 54 12.36 
8 ＊エッジキャンプ告知 エッジキャンプの告知 38 8.70 
9 ＊地域活動(清掃) 地区ごとまたは土佐山地域全体の清掃活動に関する情報 26 5.95 
10 ＊地域活動(イベント) 神祭以外の地域イベント情報 25 5.72 
11 ＊一時滞在者 一時滞在者が土佐山地域に来るまたは離れることに関する情報 13 2.97 
12 ＊地域活動(祭り) 地域の神祭に関する情報 11 2.52 
13 ＊土佐山地域の視察 土佐山地域への視察に関するお知らせ 7 1.60 
14 ＊行政との連携 国・県・市との連携に関するお知らせ 7 1.60 
15 ＊企業や団体との連携 企業・団体との連携に関するお知らせ 6 1.37 
16 ＊助成金情報 助成金やコンテストなどの情報 5 1.14 
 ＃コード無し － 66 15.10 




























                                       出所）筆者作成 
表 6：各クラスターで取り扱われる情報とその発信者 
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遷 : Ujiターンの概念の発生と政策的対応」 『地域
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Abstract 
Immigration	 has	 been	 attracting	 attention	 in	
Regional	Creation.	However, one	of	the	reasons	why	
migrant	applicants	are	unable	to	immigrate	is	how	
they	 will	 adapt	 to	 an	 area.	 Organizational	
socialization	 has	 been	 extensively	 studied	 as	 a	
process	for	new	entrants	to	become	familiar	with	
establishments,	 but	 we	 conducted	 investigations	
considering	 whether	 this	 could	 be	 applied	 to	
regions.	We	conducted	multiple	regression	analysis	
using	“organizational	socialization”	and	“local	
attachment”	 scales	 through	 online	 questionnaire	
survey	results. To	promote	community	socialization,	
we	not	only	participated	in	regional	activities,	
but	 also	 in	 understanding	 the	 business	 process,	
enhancing	 regional	 culture	 application	 and	
discovering	local	affection.	In	addition,	we	also	
text	mined	the	Facebook	group	in	the	Tosayama	area.	
As	 a	 result,	 migrants	 took	 the	 initiative	 to	
exchange	information	on	daily	living	and	community	
activities,	with	little	involvement	from	regional	





local	 residents	 is	 crucial	 for	 sustainable	
migration.
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